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1 Nigol, Rudolf 
Biograafilised materjalid: õnnitlused juubelite puhul, ema kiri, 
 poja Rein Nigoli klassitunnistused jm. 
 1956-1981 
 14 l. 
 
2 Nigol, R. 
 Teadustööde nimestik. Masinakirjas. 
 1973 
 3 l. 
 Vene k. 
 
 
II  R. Nigoli käsitlused, arhiiviväljakirjutused jm 
kogutud materjalid 18.-19. saj. Eestimaa riigi, õiguse ja 
põllumajandusliku tootmise ajaloo teemal 
 
1.  Käsitlused 
 
3 Nigol, R. 
 Mõisate restitutsioon Eestimaal 1722-1728 restitutsioonikomisjoni 
 protokollide andmeil. 
 [1950.-1960. a-d] 
 5 l. 
 
4 Nigol, R. 
 Andmeid Eestimaa mõisate pindala ja rahva arvu kohta 
 19. sajandi esimesel poolel. Tabelid. 
 [1950.-1960. a-d] 
 39 lk. 
 
5 Nigol, R. 
 19. sajandi esimese poole põllumõõdud. 
 [1950.-1960. a-d] 













2. Ülevaated ja väljakirjutused  arhiivifondidest 
jm kogutud materjalid 
 
 
6 Nigol, R. 
 Ülevaade ja väljakirjutused Eestimaa kindralkuberneri arhiivist 
 (EAA, F 1). 
 1950.-1960. a-d 
 1 mapp 
 
7 Nigol, R. 
 Ülevaated ja väljakirjutused Tallinna kindralkuberneri (EAA, F 3) 
 ja Riia kindralkuberneri (EAA, F 279) arhiivist. 
 [1950.-1960. a-d] 
 1 mapp 
 
8 Nigol, R. 
 Ülevaade ja väljakirjutused Eestimaa Kuberneri kantselei  
 arhiivist (EAA, F 29). 
 [1950.-1960. a-d] 
 1 mapp 
 Eesti ja vene k. 
 
9 Nigol, R. 
 Ülevaade ja väljakirjutused Eestimaa Kubermanguvalitsuse 
 arhiivist (EAA, F 30). 
 [1950.-1960. a-d] 
 1 mapp 
 
10 Nigol, R. 
 Sisuülevaade ja väljakirjutused Eestimaa Kroonupalati arhiivist 
 (EAA, F 178); ülevaade Eestimaa fiskusekomissari arhiivist  
(EAA, F 138). 
 [1950.-1960. a-d] 
 1 mapp 
 
11 Nigol, R. 
 Ülevaade ja väljakirjutused Liivi-, Eesti- ja Kuramaa 
 kindralkuberneri (EAA, F 291) ja Liivi-, Eesti- ja Kuramaa Talu- 
 rahvaasjade osakonna (EAA, F 2054) arhiivist. 
 [1950.-1960. a-d]  
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12  Nigol, R. 
 Ülevaated ja väljakirjutused Eestimaa Rüütelkonna arhiivist 
 (EAA, F 854). 
 [1950.-1960. a-d] 
 1 mapp 
 
13 Nigol, R. 
 Ülevaated ja väljakirjutused Eesti Evangeeliumi Luteri usu 
 konsistooriumi arhiivist (EAA, F 1187) ja kirikute arhiividest EAA-s. 
 [1950.-1960. a-d] 
 1 mapp 
 
14 Nigol, R. 
 Väljakirjutused Eestimaa kubermangu revisjonilehtede 
 kollektsioonist (EAA, F 1864). 
 [1950.-1960. a-d] 
 1 mapp 
 
15 Nigol, R. 
 Väljakirjutused Eesti Maakrediitseltsi arhiivist ja ülevaade 
 mõisate laenuaktidest (EAA, F 2486). 
 [1950.-1960. a-d] 
 1 mapp 
 
16 Nigol, R. 
 Ülevaated Eestimaa mõisate ja aadliperekondade arhiividest EAA-s. 
 [1950.-1960. a-d] 
 1 mapp 
 
17 Nigol, R. 
 Liivimaa arhiivide ja mõisaarhiivide nimestikud. 
 [1950.-1960. a-d] 
 1 mapp 
 
18 Nigol, R. 
 Ülevaated ja väljakirjutused Eestimaa kohtuarhiividest Eesti 
 Ajalooarhiivis (F 858: Eestimaa Ülemmaakohus; F 862: Viru-Järva 
 Meeskohus; F 863: Lääne Meeskohus; F 864: Eestimaa Vaheinstants 
 (Vahekohus); F 881: Viru-Jaagupi kihelkonna kohus). 
 [1950.-1960. a-d] 
 1 mapp 
 
19 Nigol, R. 
 Tartu Ülikooli Raamatukogu käsikirjakogu õigusajalooliste 
 manuskriptide sisuülevaated. Väljakirjutused. 
 [1954] 
 17 l. 
 Tint ja pliiats. 
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20 Nigol, R. 
 Teemakohased väljakirjutused, märkmed ja bibliograafia. 
 Käsi- ja masinakirjas. 
 [1950.-1960. a-d] 
 1 mapp 
 Eesti, vene, saksa jt. keeltes. 
 
21 Nigol, R. 
 Väljakirjutused Vene Impeeriumi Täielikust Seaduste Kogust 
 (Полный Свод Законов), osaliselt, ukaaside ja plakatite sisuülevaated. 
 [1950.-1960. a-d] 
 1 mapp 




3. I. Sildmäe monograafia ja doktoritöö 
 
 
22. [Sildmäe, Ilo] 
 [Feodaal-pärisorjusliku tootmise ja feodaalrendi dünaamikast  
Eestimaal XVIII sajandil.] Masinakiri erinevate isikute käsikirjal. 
paranduste ja täiendustega. 
 [1960. a-d] 
 203 l. (19, 184 l.), kaart 
 Publ.: Tartu, 1962 (Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Vihik 122.) 
Masinakirja sisu ja peatükkide järjekord erinevad trükitud  tekstist. 
 
23 [Сильдмяэ, Ило] 
 [Разложение феодализма и генезис капитализма в Эстонии 
 XVIII века]. Докторская диссертация. Машинопись с рукописн. 
 доп. и испр. 
 [1960-е гг] 
 618 л. 
 L. 1-625 on jäetud autori numeratsioon. Eks. def., pd. l. 1-4, 155-157. 
 Doktoritöö kaitstud 1968. a.  
 
24 [Сильдмяэ, Ило] 
 [Разложение феодализма и генезис капитализма в Эстонии 
 XVIII века]. Фрагменты докторской диссертаций. Написаны рукой 
 Р. Ниголя. 
 [1960-е гг.] 
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III  R. Nigoli ja töörühma materjalid seoses 
õigusinformatsiooni automatiseeritud otsisüsteemide, 
sh juriidilise tesauruse loomisega 
 




25 Juriidilise informatsioonisüsteemi JURIPS põhimõtted ja 
 tesauruse osa selles. Masinakirjas. 
 [1970. a-d] 
 13 l. 
 Eesti ja vene k. 
 
26 Tesauruse loogiline struktuur. I. Masinakiri käsikirjal. parandustega. 
 [1970. a-d] 
 12 l. 
 
27 Сильдмяэ, Ило и Нигол, Рудольф 
 Юридический тезаурус. Машинопись. 
 [1976] 
 20 л. 
 Опубл.: Советское государство и право, 1976, 3. 
 
28  [Нигол, Р.] 
 Необходимость автоматизировать обработку текстовой 
 информации. 
 [1970-е гг.] 
 23 л. 
 
29 [Нигол, Р.] 
 [Некоторые вопросы, связанные с созданием автоматизированных 
 систем поиска юридической информации на ЭВМ. Доклад.] 
Машинопись. 
 [1970-е гг.] 
 11 л. 
 
30 [Нигол, Р.] 
  Комплексность решаемых проблем [при применении автомати- 
 зированных систем для обработки различных видов текстовой  
 информации]. 
[1970-е гг.] 
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31 [Nigol, R.] 
 Automatiseerimise semantilis-pragmaatilistest probleemidest. 
 Teesid. Masinakirjas. 
  [1970. a-d] 
  4 l. 
 
32 [Nigol, R.] 
 Teesid normi struktuuri kohta. Masinakirjas. 
 Nov. 1973 
 6 l. 
 L. 6p käsikirjalised märkmed. 
 
33 [Nigol, R.] 
 Grammatilised kategooriad ja gnoseoloogilised rollid. 
 Masinakirjas käsikirjaliste paranduste ja märkustega. 
 [1970. a-d] 
 33 l. 
 L. 26-33 ja tekstis erinevate isikute märkused töö kohta. 
 
34 Kull, Ivar 
 Märkmeid tesauruste koostamise ja informatsiooni otsimise 
 süsteemide loomise kohta. Masinakiri käsikirjal. paranduste ja täiendustega. 
 [1970. a-d] 
 8 l. 
 
35 Сильдмяэ, Ило, Хелемяэ, Антс и Ыйм, Халдур 
 Формализация языка для общения с ЭВМ. Машинопись. 
 [1976] 
 10 л. 
 Опубл.: Учен. зап. ТГУ, 1976, 376, с. 81-91. 
 
36  Сильдмяэ, Ило 
 О единстве структуры реальности, языка и знаний. Машинопись 
 с рукописн. доп. и испр. 
 [После 1974] 
15 л. (л.1, 3-16) 
 Экз. деф., нет л. 2. 
 
37 Сильдмяэ, Ило и Ыйм, Халдур 
  О семантическом анализе понятий действий и о правовом 
 регулировании действий. Машинопись с рукописн. испр. 
 [1976] 
 21 л. 
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2. Kavandid, juhendid ja temaatiliselt kogutud materjalid 
 
 
38  JURIPS-i tesauruse koostamise metoodilised materjalid. 
 Masina- ja käsikirjas. 
 [1970. a-te I pool] 
 21 l. 
 Eesti ja vene k. 
 
39  [Juriidilise informatsioonisüsteemi JURIPS loomise] töökava. 
 (-) peatükk. Praktiline tesauruse koostamine. Masinakiri käsikirjal. 
 parandustega. 
 [u. 1973] 
 40 l. (I, 39 l.). 
 
40  Ülevaade Euroopa ja USA juriidiliste institutsioonide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide automatiseeritud otsisüsteemidest. 
 Masinakirjas. 
 [1970. a-d] 
 84 l. (L. 2-85). 
 Vene k. 
 Eks. def., pd. tiitelleht ja l. 1. 
 
41 Haft, Fritjof 
 Elektronische Datenverarbeitung im Recht. Berlin, 1970 
 (EDV und Recht. Bd. 1). Kserokopie. 
 [2], I-VII, IX-XXVIII, 209 Bl. 
 
42  Система исследования в юриспруденции Италджуре.  
 Том III. Сравнительное исследование систем, используемых в разных 
 странах. Руководитель исследования Эррико Лапорта (Верховный 
кассационный суд Италии). Перевод с итальянского. Машинопись. 
 1972. Рим 
 100 л. 
 
43 Reaalsuse kolm vormi; Filosoofia üldisest ja üksikust. 
 Masinakirjas. 
 [1970. a-d]. 
 106 l. (I, 77 l.; 28 l.) 
Käsitluste autorid määramata. 
 
44  JURIPS-i ja selle juriidilise tesauruse koostamiseks kogutud 
 materjalid ja töömärkmed keele formaliseerimise teemal. Masina- ja 
 käsikirjas. 
 [1970. a-d] 
 1 mapp 
 Eesti ja vene k. 
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45  Õigusinformatsiooni automatiseeritud otsisüsteemide (JURIPS) 
 loomiseks kogutud materjal. Trükiste kserokoopiad, käsikirjal. väljakirjutised. 
 1968-1974 ja i.a. 




3. TRÜ Kriminoloogia laboratooriumi 
õigusliku ja majandusliku informatsiooni töögrupi 
teadustöö aruanded jm. 
 
 
46 Tartu Riikliku Ülikooli Kriminoloogia laboratooriumi 
 õigusinformatsiooni töögrupi teadustöö aruanded, valminud tööde 
arvestuskaardid, M. Podari retsensioon I. Sildmäe teaduslikule ja 
pedagoogilisele tööle jm. Käsi- ja masinakirjas. 
 1958-1976 
 74 l. 






47 Nigol, R. 
Kogutud materjalid erinevatel teemadel. Käsi- ja masinakirjas. 
 [1950.-1970. a-d] 
 1 mapp 
 Eesti, vene, saksa k. 
 
 
x x x x x x 
 
 
48 Randoja, Triin 
Rudolf Nigoli elu ja looming: seminaritöö Tartu ülikoolis. 
Juh. dots. M. Luts ja M. Rand. Arvutitrükk, arvutidiskett. 
 2001. Tartu. 
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V Hiljem juurde lisatud materjalid 
 
 
49   Rudolf Nigoli biograafilised materjalid: tunnistused, Tartu ülikooli diplom, 




50  Nigol, Liisa Marie, 1872-1948 
 Ema kirjad Rudolf Nigolale. Pliiatsi- ja tindikiri 
 [1940.a-d] 
 12 l. 
 Osa teksti kustunud 
 Vt. ka s. 1 
 




52  Nigol, Rudolf 
 Töö õiguslik reguleerimine kodanlikus Eestis. Masinakirjas 
 [1969] 
 29 l. 
 
53  Nigol, Rudolf 
 Kahekeelse juriidilise tesauruse koostamise probleeme. Masinakirjas 
 1973 
 I, 32 l. 
 
54   Rudolf Nigoli portreefotod 
  1926-1970. a-d 
  12 fotot 
 
55  Rudolf Nigoli perekonnafotod 
  1930. a-d-1986 
  17 fotot 
 




57   Rudolf Nigoli poeg Rein Nigol 
  [1959]- 1990. a-d 
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58   Rudolf Nigoli poeg Illar Nigol 
 1960.-1990. a-d 
 7 fotot 
 
 
59  Grupifotod Rudolf Nigoliga 
  1930.-1940. a-d 
  5 fotot 
 
60   Rudolf Nigoli matused 
  1982 
  7 fotot 
 
61   Eesti keele ja kirjanduse õpetaja Vello Saage ja vene keele õpetaja 
Linda Altin 
  1960. a-d 
  1 foto 
 
62   Tartu ülikooli õigusteaduskonna laborandi Beate Kasemaa matused 
  1960. a-d 

















Sellesse inventarinimistusse on kantud 62 (kuuskümmend kaks) järjest 
nummerdatud säilikut. 
 
Fondi korraldas ja nimistu koostas raamatukoguhoidja T. Ŝahhovskaja  
2003. a. ning täiendas 2013. a. 
 
2. juuli 2013 
 
 
